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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) Hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran IPS dengan penggunaan pendekatan Active Learning, 2) 
Hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS dengan penggunaan pendekatan 
konvensional, 3) pengaruh yang signifikan antara Pendekatan Active Learning 
terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan Quasi 
Experiment (eksperimen semu). Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 
siswa kelas IV yang terdiri dari 2 kelas berjumlah 40 siswa. Instrumen tes yang 
digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa adalah tes pilihan berganda 
berupa pre test dan post test sebanyak 10 soal yang telah validkan ke dosen ahli 
dan siswa. Analisis data yang digunakan yaitu t-test. 
Temuan penelitian ini sebagai berikut : 1) hasil belajar IPS pada kelas 
eksperimen (IVB) dengan menggunakan pendekatan Active Learning mata 
pelajaran IPS rata-rata post test 85. 2) hasil belajar IPS pada kelas kontrol (IVA) 
dengan menggunakan pendekatan konvensional mata pelajaran IPS rata-rata post 
test 66. Berdasarkan hasil rata-rata post test bahwa pembelajaran menggunakan 
pendekatan Active Learning memiliki hasil belajar yang lebih baik dibanding 
kelas kontrol. 3) berdasarkan uji statistik t pada data post test bahwa diperoleh  
pendekatan Active Learning berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa. 
Berdasarkan hasil perhitungan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 5,097 > 2,024 
(n=20) dengan taraf signifikan 0,05 atau 5% yang menyatakan bahwa Ha diterima 
dan H0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan Active Learning 
berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV MIS Al-Iqra’ 
Medan Belawan. 
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Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah 
memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah 
Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan  ke jalan 
kebenaran dan peradaban serta jalan yang di ridhoi-Nya. 
Skripsi ini berjudul “Pengaruh Pendekatan Active Learning Terhadap 
Hasil Belajar Ips Siswa Kelas IV MIS Al-Iqra’ Medan Belawan”, dan 
diajukan untuk memenuhi salah satu syarat yang ditempuh oleh mahasiswa/i 
dalam mencapai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera 
Utara. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan 
dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada 
semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi 
dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus dalam kesempatan ini penulis 
menyampaikan ucapan terima kasih Yang paling istimewa kepada kedua orang 
tua tercinta. Ayahanda  Tentrem Riadi yang telah bekerja keras menguras tenaga 
dan keringatnya untuk dapat memberi nafkah anak-anaknya, dan Ibunda Dewi 
Senjawati Damanik yang telah melahirkan, mengasuh, dan membesarkan, serta 
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mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang, dan karena  pengorbanan 
merekalah penulis semangat dalam menyelesaikan pendidikan program sarjana  
S-1 UIN SU Medan. Dan teristimewa untuk kakak-kakakku (Almarhumah Kak 
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Mei Dona, SE, dan Kak Desi Maya Sari, SE) dan Adik tercinta Nur Fitri Anri 
terima kasih karena  selalu  memberikan semangat, nasihat, perhatian,  dukungan, 
serta do’a . Dan kepada keponakan-keponakan terkasih (Zaza, Gingga, Zizi, 
Faiqa, Kulla, dan Yuzarsif).  
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Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) UIN SU Medan. 
4. Ibu Dr. Salminawati, S.S, M.A selaku Pembimbing I yang telah memberikan 
banyak arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi 
ini. 
5. Ibu Nirwana Anas, S.Pd, M.Pd sebagai Dosen Pembimbing II yang telah 
memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
6. Ibu Tri Indah Kusumawati, S.S., M.Hum selaku Dosen pembimbing 
Akademik yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh program 
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penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. 
9. Teman seperjuangan dan keluarga PGMI-4 Stambuk 2014 yang senantiasa 
memberikan masukan, semangat, dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini 
dan senantiasa mendorong penulis untuk selalu maju. 
10. Kepada Sahabat-sahabat terkasih, Hermita Hidayati, Maya Zulhijjah, Nur 
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